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PENGARUH PEMBERIAN TABURIA TERHADAP PERTUMBUHAN 
PADA ANAK 6-24 BULAN DI DESA WIRUN KECAMATAN 







Taburia merupakan tambahan multivitamin dan multimineral untuk 
memenuhi kebutuhan gizi dan perkembangan balita. Pemberian taburia untuk 
membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal meningkatkan daya 
tahan tubuh, meningkatkan nafsu makan, dan mencegah kekurangan gizi. 
Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Wirun ada ibu memberikan taburia secara 
rutin dan tidak rutin.Tujuan penelitian: Mengetahui perbedaan pertumbuhan anak 
usia 6-24 Bulan yang diberi taburia secara rutin dan tidak rutin di Desa Wirun. 
Metode penelitian: Jenis penelitian ini yang dilakukan merupakan kuantitatif 
dengan metode penelitian non eksperimental dengan desain penelitian 
menggunakan deskriptif komparatif dengan rancangan restospektif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua anak usia 6-24 bulan yang di mendapatkan 
program Taburia di Posyandu desa Wirun yang berjumlah 164 anak. Teknik 
Pengambilan Sampel penelitian ini menggunakan teknik pemilihan Sampel 
dengan cara multi level sebanyak 15 yang diberi rutin dan 15 yang di beri tidak 
rutin anak 6-24 Bulan. Teknik analisis data yang digunakan dengan Uji Wilcoxon 
Test Hasil penelitian: Setelah diberi taburia menunjukan kategori tingkat 
pertumbuhan: Gemuk 13% atau 2, Normal 66,7% atau 10, Kurus 20,0% atau 3 
dan  taburia tidak rutin Gemuk 6,7% atau 1, Normal 33,3% atau 5, Kurus 46,7% 
atau 7, Sangat Kurus 13,7% atau 2 jadi Tedapat perbedaan pertumbuhan anak usia 
6-24 Bulan yang diberi taburia secara rutin dan tidak  rutin di Desa Wirun (p= 
038). 
 







TABURIA GIVING EFFECT ON THE GROWTH IN CHILDREN 6-24 








Taburia a multivitamin and multimineral addition to meet the nutritional 
and developmental needs of toddlers. Giving taburia to help children grow and 
develop optimally increase endurance, increase appetite, and prevent malnutrition. 
Based on preliminary studies in the village there is a mother gives taburia Wirun 
regularly and not rutin.Tujuan research: Knowing the difference in the growth of 
children aged 6-24 months who were given taburia routinely and regularly in the 
village Wirun. Research Methods: The study conducted a quantitative non-
experimental research methods with descriptive comparative research design 
using the design restospektif. The population in this study were all children aged 
6-24 months in getting the program at IHC Taburia Wirun village totaling 164 
children. Sampling techniques this study using sample selection techniques by 
means of multi-level as much as 15 and 15 were given a routine that is not 
routinely given children 6-24 months. Data analysis techniques used by Wilcoxon 
Test Result: After being given taburia show category growth rate: Fat 13%, or 2, 
or 10 Normal 66.7%, 20.0% or 3 Skinny and Fat taburia not routinely 6.7% or 1, 
or 5 Normal 33.3%, 46.7% or 7 Thin, Very Thin 13.7% or 2 so Tedapat difference 
in the growth of children aged 6-24 months who were given taburia routine and 
non-routine in the village Wirun (p = 038). 
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